








































































































































































































































































































































































































































































































































































三 重 県 津 市 の 小 学 校愛媛県西条市立神戸小学校過　程
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16)  「四国遍路 ～回遊型巡礼路と独自の巡礼文化～」『日本
遺産ポータルサイト』htps:/japan-heritage.bunka.go. jp/ja/
　stories/story015/（2021年３月３日閲覧)
17)　 UNESCO『紀伊山地霊場参詣道』 htps:/whc.unesco.org/en/
　list/1142/(2021年３月3日閲覧)
18) 加藤泰『文化の想像力』東海大学出版会，p.8，2001
19)  文部科学省『GIGAスクール構想の実現について』
　　htps:/www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm
　　(2021年３月１日閲覧)
20)  例えば，金野誠志「世界遺産として文化遺産　を保全
する意味や意義を考える世界遺産学習 －『「顕著な普遍
的価値』の解釈や適用に焦点を当てて－」『グローバル教
育』Vol.20，pp.31-47，2018などがある。
【附記】
　本研究は，科学研究費助成事業基盤研究課題番号19Ｋ
02684「地域遺産・世界遺産の価値を伝え合い自他の文化理
解を深めるESD授業モデルの開発」（平成31-令和３年度，
研究代表者金野誠志）の成果報告の一つである
【註および引用文献】
1)　文部科学省『小学校学習指導要領解説 社会編』日本文
教出版，p.65，2018
2)　文化庁『「日本遺産」について』
　　htps:/www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/nihon_isan/
　　(2021年３月１日閲覧)
3)　文化庁『世界遺産関連用語集』
　　htps:/bunka.ni.ac.jp/docs/13_2.pdf（2021年２月24日閲覧）
4)　文化遺産という場合は不動産に限定する。
